























































ど）や 調 査 報 告 書（鳥 居 1907）の 発 表・刊 行 以
降，研究対象地域がシベリア，満州をはじめとす
る北方地域に転向し，この地方に関する論攷（鳥





























明治 25 年（1892） 千葉県綱島
明治 26 年（1893） 東京帝国大学理科大学人類学教室整理係
明治 27 年（1894） 茨城県土浦 阿部正功，大野延太郎と共同
明治 28 年（1895） 遼東半島・満州（第 1
回）
東京人類学会より派遣
明治 29 年（1896） 台湾（第 1 回） 東京帝国大学より派遣
沖縄県
明治 30 年（1897） 徳島県木頭
台湾（第 2 回） 東京帝国大学より派遣
明治 31 年（1898） 台湾（第 3 回） 東京帝国大学より派遣，東京帝国大学理科大学助手
明治 32 年（1899） 千島列島占守島 東京帝国大学より派遣
明治 33 年（1900） 台湾（第 4 回） 東京帝国大学より派遣






明治 37 年（1904） 近畿
明治 38 年（1905） 満州（第 2 回） 東京帝国大学理科大学より派遣，東京帝国大学理科大学講師




























































































































































































































































































































〔出所〕鳥居龍藏（1910）“Etudes Anthropologiques, Les Aborigénes de formosa (1r 
Fascicule.) Introduction.”，『東京帝国大学理科大学紀要』，28-6，鳥居龍藏














































である。そして，これらの 3 集団の相違は，第 1


















































垂らして陰部を覆う（第 3 図・B）。女性は，1 枚
の麻布を用いて腰巻きとする。具体的には，麻布
を左から腰に巻き，右に合わせ，この合わせ目を






















































































































































5 寸（約 50 センチメートル）ほど掘り下げてある。
そのため，3 段の階段が切られている。柱も丸太
でなく，楠の薄板を用いて柱としている（第 4
第 ４ 図　黥面蕃の住居（A, B），高山蕃の住居（C）
〔出所〕鳥居龍藏（1897c）「東部台湾諸蕃族に就て」，『地
学雑誌』，9-104，105，鳥居龍藏（1976d）『鳥居





















































































































































































（丁 年）男 性 が 選 ば れ た。人 数 は 40 名 で あ っ
た＊41。測定場所は，ミャオ族の集落および政府
の役所（官衙）で実施した。また測定の時間は午














































































オ族 40 名を測定した＊43。その内 23 名が花ミャ
オ族であった。平均は 185 ミリメートル，最長は
196 ミリメートル，最短は 169 ミリメートルであ
った。同様に青ミャオ族は 7 名を測定した。平均































は 257 ミリメートル，最短は 227 ミリメートルで
あった。青ミャオ族も同様に 7 名測定した。平均




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の著作とは “The Languages of China before the 


























































































































































































































































































＊38―土器は高さ 6 寸（約 18 センチメートル），胴部
は 2 尺 4 寸（約 7 センチメートル），口径は 5 寸
























＊42―「皮膚色表号」は，Broca, P. “Instructions gé-






























































































































Davis, H. R. Major（1909）“Yün-Nan：The Link be-
















鳥 居 龍 藏（1897d）「有 黥 蕃 の 測 定」『地 学 雑 誌』












学 刊，鳥 居 龍 藏（1976d）『鳥 居 龍 藏 全 集　第 11
巻』，朝日新聞社，281-328．
鳥居龍藏（1903）「支那に於ける苗族の地理的分布竝に





















































受理年月日　平成 29 年 10 月 2 日
審査終了日　平成 29 年 12 月 12 日
